


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T~ A Study of Ma吋alasof the MiiyiisαrfzuG降 tantra.Part 
t 1， The Original Structure of Ma討alas，as Restored from 
7the Image of the Original，Real World of Gotama，the 
ラ Buddha， and its Mahayanic Transformations and 





究 This paper aims 抗 告scribingthe system of the Mayasariwαratαntra， 
~ which， together with the system of the GuhyαsαmaJα-tantnα， serves 
言 asa bridge between the Sαruatαthagatαtatt凶 samgrahα-tantra，the 
田 foundationof a genuine esoteric system of attaining enlightenment 
instantaneously， and the Heuajrα-tantra， the extremity of Tantric 
Buddhism， in the historical development of Buddhist thought in India. 
In the case of tantric system such as the system of the Mayasa 
muara-tαntra， the “thoughγis not presented directly in any teachings 
or dogmatic systems apparent on the surface of the text; as a result， 
any restoration must be done through analyzing the hidden meaning 
of the ma♀clalas of the system. This is why we investigate， in the 
present paper， the structure and contents of the original image of the 
world which is said to have as appeared to Gotama， the Buddha， in 
his experience of enlightenment， His experience forms the substance 
of his second 'sattゐ α治 cutiipαpata一元αT}a'(that is， the wholeaggregate 
of all the chains of transmigratory lives of all living beings)， and its 
mahay亘nictransformations and substantializations as given in the 
system of the Gαnd，αuyiihα-siitr，α， We realize the meaning of the 
:t maI)clalas of the May丘samuαra-tantTiαonlywhen we observe them 
ageinst the background of the coherent transitions of the Buddhist 
image of the world. This course was first set by the “critical" 
development of the Mahay丞nicsystem of the GαT}rjαuyiihα-siitra from 
the original system of the Buddha himself. 
( 1 ) 
